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”Tetapkanlah sesuatu yang dapat dan akan dilakukan, maka 
kita akan menemukan cara untuk melakukannya” 







Penulis ingin mengucap rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa 
karena diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan praktek kerja lapangan di Harian 
Pagi Surya, dan dalam proses pembuatan laporan kerja praktek lapangan ini hingga 
selesai dan dapat berjalan dengan lancar  
Kegiatan kerja praktek ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 
kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu komunikasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, serta menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban atas kerja 
praktek yang telah penulis laksanakan selama satu bulan. 
Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak yang 
menyumbangkan tenaga, bimbingan, pikiran, serta doanya, penulis tidak dapat 
menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan baik. Maka pada kesempatan ini 
penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Orang tua tercinta, papa dan mama yang telah memberikan dukungan dan 
doanya, sehingga kerja praktek lapangan bisa selesai dengan baik dan penulisan 
laporan ini bisa terselesaikan tepat waktu. 
2. Dosen pembimbing, Anastasia Yuni W., S.Sos yang selalu memberi dukungan, 
perhatian, motivasi, pengarahan serta membimbing penulis selama 
melaksanakan kerja praktek lapangan dan selama proses penulisan proposal 
hingga laporan praktek kerja lapangan ini selesai. 
3. Pembimbing kerja praktek, Pak Ruru, Pak Heru, dan Mbak Titis selaku Tim 
Redaktur Online Surya Online, yang selalu mendukung dan membimbing 
penulis selama kerja praktek di Harian Pagi Surya. 
4. Seluruh karyawan di kantor redaksi Harian Pagi Surya yang tidak dapat 




penulis di tengah-tengah mereka, sehingga penulis dapat merasa senang dan 
nyaman selama melaksanakan kerja praktek.   
5. Seluruh rekan, kerabat, sahabat dan teman-teman semuanya yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu pengerjaan laporan kerja 
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Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai 
dengan hadirnya media online. Kehadiran internet yang menyediakan beragam 
informasi dan berita lambat laun mulai mengalahkan kepopuleran media cetak. 
Bahkan banyak situs berita di internet menyajikan berita dengan cepat dan tanpa 
memungut biaya. Kondisi ini yang kemudian mengharuskan penerbitan surat 
kabar untuk beralih ke media online.  
Disini penulis mengambil subyek Harian Pagi Surya yang berada dibawah 
naungan Tribunnews, kini sudah merambah kedunia urnalistik online, dengan 
nama Surya Online. Cara kerja Surya Online juga menerapkan beberapa teori 
jurnalistik online, seperti prinsip jurnalistik online dan nilai-nilai berita. 
Sama halnya dengan media massa konvensional, media online juga 
membutuhkan peran seorang jurnalis untuk menerbitkan suatu berita. Wartawan 
Surya Online harus mempunyai loyalitas, karena kejadian atau peristiwa yang 
mempunyai nilai berita akan muncul sewaktu-waktu dan harus diliput.  
Oleh karena itu, penulis ingin melihat proses editing penulisan berita asing 
pada media Surya Online. Bagaimana proses awal mulai dari pemilihan suatu 
berita sampai dengan diterbitkannya berita tersebut pada surya.co.id. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
